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Informasi pada zaman modern sangatlah penting. Informasi terbaru akan 
banyak dicari terlebih pada dunia perkuliahan dimana mahasiswa akan selalu 
mendatangi papan pengumuman untuk memperoleh informasi terbaru tentang 
kegiatan kampus ataupun penguman jadwal perkuliahan. Akan tetapi terdapat 
beberapa informasi yang salah sasaran. Maka mahasiswa akan datang kembali lain 
waktu untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Maka akan menimbulkan 
ketidakefektifan waktu dan biaya.  
Maka dari itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan, merancang aplikasi 
sebagai media untuk berlangganan informasi kampus dengan memanfaatkan 
Firebase Cloud Messaging yang mengirimkan informasi menjadi sebuah notifikasi. 
Aplikasi ini gunakan untuk menyebarkan informasi seputar perkuliahan secara 
realtime dan menerima informasi yang disebarkan. Mempercepat sampainya 
informasi kepada mahasiswa karena dapat ketika informasi tersebut dikirimkan 
maka akan mendapatkan notifikasi pada waktu itu juga. 
Pada aplikasi client berbasis android akan menerima informasi yang 
disebarkan oleh sistem server berupa notifikasi. Notifikasi inilah yang akan menjadi 
pemberitahuan tentang informasi yang baru disebarkan. Dengan sistem client yang 
dapat di jalankan pada mobile devices maka mahasiswa dengan mudah 
mendapatkan informasi yang disebarkan, dimana saja dan kapan saja. Terdapat fitur 
chat kelas sebagai media untuk berkomunikasi antar penguna kelas yang 
mengambil kelas pada semester itu dengan dosen matakuliah tersebut. Pada aplikasi 
server dibuat berbasis web yang di jalankan oleh pengajaran sebagai penyebar 
informasi. Informasi yang disebarkan dibagi menjadi dua kategori yaitu untuk 
umum dan untuk jadwal matakuliah atau kelas. 
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